


















A Study on Mood Changes of Students during Intensive Winter Class “Seasonal Sport”
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sional Mood Scale : 以下、TDMSと略す）を用いた。
この尺度はその時の心理状態を表す 8項目（ア : 
「落ち着いた」、イ :「イライラした」、ウ :「無気力
な」、エ「活気にあふれた」、オ :「リラックスし
た」、カ :「ピリピリした」、キ :「だらけた」、ク : 
「イキイキした」）について 6件法（0 :「全くそう

















準は、large ; ≧ 0.50、medium ; ≧ 0.30、small ; 
≧ 0.10とする。なお、本研究における有意水準は










ると、 イ項目Z = 2.06、 p = .039とオ項目Z = －2.26、 
p = .024で有意差が認められ、効果量はイ項目 r = 
.23、 オ項目 r = .25となり、いずれも効果量小とい
















ると、ウ項目 Z = －3.53、 p < .001、 エ項目 Z = 4.10、 
p < .001、 キ項目 Z = －4.30、 p < .001、 ク項目 Z = 
4.98、 p < .001でいずれも強い有意差が認められた。
また有意差のあった項目の効果量は、ウ項目 r = 
.39、 エ項目 r = .45、 キ項目 r = .47が効果量中と判















































授業前 3.00 （2.00-4.00） 2.86 1.14
－0.34 －1.56 .119 0.17
授業後 3.00 （1.75-4.00） 2.52 1.50
イ
授業前 0.00 （0.00-0.00） 0.17 0.58
0.38 2.06 .039 * 0.23
授業後 0.00 （0.00-0.25） 0.55 1.17
ウ
授業前 0.50 （0.00-1.00） 0.86 1.16
0.21 0.97 .334 0.11
授業後 1.00 （0.00-2.00） 1.07 1.44
エ
授業前 3.00 （2.00-3.00） 2.60 1.31
0.19 0.87 .385 0.1
授業後 3.00 （1.00-4.00） 2.79 1.66
オ
授業前 2.00 （2.00-3.00） 2.60 1.11
0.19 －2.26 .024 * 0.25
授業後 2.00 （1.00-3.00） 2.07 1.28
カ
授業前 0.00 （0.00-0.00） 0.26 0.71
0.10 0.38 .702 0.04
授業後 0.00 （0.00-0.00） 0.36 0.88
キ
授業前 1.00 （0.00-2.00） 0.98 1.05
－0.34 －1.62 .106 0.18
授業後 0.00 （0.00-1.00） 0.64 1.12
ク
授業前 3.00 （2.00-3.00） 2.64 1.32
0.43 1.76 .079 0.19
授業後 3.00 （2.00-4.25） 3.07 1.61
Cohen’r : large ; ≧ 0.50, medium ; ≧ 0.30, small ; ≧ 0.10
***p<.001, **p<.01, *p<.05
表 1　1日目授業前後の心理状態の変化
































授業前 3.00 （1.75-4.00） 2.90 1.45
－0.42 －1.51 .131 0.17
授業後 2.50 （1.00-3.25） 2.48 1.40
イ
授業前 0.00 （0.00-1.00） 0.55 1.09
－0.03 －0.36 .718 0.04
授業後 0.00 （0.00-0.25） 0.52 1.19
ウ
授業前 1.00 （0.00-2.00） 1.55 1.35
－0.84 －3.53 .000 *** 0.39
授業後 0.00 （0.00-1.25） 0.71 1.07
エ
授業前 2.00 （1.00-3.00） 2.21 1.26
1.17 4.10 .000 *** 0.45
授業後 4.00 （2.75-4.00） 3.38 1.46
オ
授業前 2.50 （1.75-4.00） 2.60 1.45
0.00 －0.12 .902 0.01
授業後 3.00 （2.00-3.00） 2.60 1.25
カ
授業前 0.00 （0.00-0.00） 0.26 0.67
0.05 －0.14 .886 0.02
授業後 0.00 （0.00-0.00） 0.31 0.87
キ
授業前 1.00 （0.00-2.00） 1.19 1.17
－0.83 －4.30 .000 *** 0.47
授業後 0.00 （0.00-0.00） 0.36 0.93
ク
授業前 2.00 （1.00-3.00） 2.14 1.20
1.62 4.98 .000 *** 0.54
授業後 4.00 （3.00-5.00） 3.76 1.32
Cohen’r : large ; ≧ 0.50, medium ; ≧ 0.30, small ; ≧ 0.10
***p<.001, **p<.01, *p<.05
表 2　2日目授業前後の心理状態の変化
Cohen’r : large ; ≧ 0.50, medium ; ≧ 0.30, small ; ≧ 0.10
***p<.001, **p<.01, *p<.05


































授業前 3.00 （1.00-4.00） 2.64 1.41
0.22 1.07 .286 0.12
授業後 3.00 （2.00-4.00） 2.86 1.42
イ
授業前 0.00 （0.00-1.00） 0.45 0.99
－0.19 －1.00 .318 0.11
授業後 0.00 （0.00-0.00） 0.26 0.63
ウ
授業前 1.00 （0.00-2.00） 1.10 1.10
－0.58 －2.66 .008 ** 0.29
授業後 0.00 （0.00-1.00） 0.52 0.86
エ
授業前 2.00 （1.00-3.00） 2.33 1.24
1.34 4.33 .000 *** 0.47
授業後 4.00 （3.00-5.00） 3.67 1.37
オ
授業前 3.00 （1.00-3.00） 2.57 1.35
0.38 1.35 .176 0.15
授業後 3.00 （2.00-4.00） 2.95 1.32
カ
授業前 0.00 （0.00-1.00） 0.38 0.73
－0.09 －1.36 .173 0.15
授業後 0.00 （0.00-0.00） 0.29 0.84
キ
授業前 1.00 （0.00-1.00） 0.86 1.03
－0.34 －2.50 .012 * 0.27
授業後 0.00 （0.00-1.00） 0.52 1.07
ク
授業前 3.00 （1.00-3.00） 2.45 1.21
1.41 4.40 .000 *** 0.48
授業後 4.00 （3.00-5.00） 3.86 1.32
Cohen’r : large ; ≧ 0.50, medium ; ≧ 0.30, small ; ≧ 0.10
***p<.001, **p<.01, *p<.05
表 3　3日目授業前後の心理状態の変化
































授業前 3.00 （2.00-4.00） 2.86 1.14
0.00 －0.12 .908 0.01
授業後 3.00 （2.00-4.00） 2.86 1.42
イ
授業前 0.00 （0.00-0.00） 0.17 0.58
0.09 0.73 .465 0.08
授業後 0.00 （0.00-0.00） 0.26 0.63
ウ
授業前 0.50 （0.00-1.00） 0.86 1.16
－0.34 －1.91 .056 0.21
授業後 0.00 （0.00-1.00） 0.52 0.86
エ
授業前 3.00 （2.00-3.00） 2.60 1.31
1.07 3.96 .000 *** 0.43
授業後 4.00 （3.00-5.00） 3.67 1.37
オ
授業前 2.00 （2.00-3.00） 2.60 1.11
0.35 1.46 .145 0.16
授業後 3.00 （2.00-4.00） 2.95 1.32
カ
授業前 0.00 （0.00-0.00） 0.26 0.70
0.03 －0.18 .855 0.02
授業後 0.00 （0.00-0.00） 0.29 0.84
キ
授業前 1.00 （0.00-2.00） 0.98 1.05
－0.46 －2.23 .026 * 0.24
授業後 0.00 （0.00-1.00） 0.52 1.07
ク
授業前 3.00 （2.00-3.00） 2.64 1.32
1.22 4.25 .000 *** 0.46
授業後 4.00 （3.00-5.00） 3.86 1.32
Cohen’r : large ; ≧ 0.50, medium ; ≧ 0.30, small ; ≧ 0.10
***p<.001, **p<.01, *p<.05
表 4　期間を通した授業前後の心理状態の変化
Cohen’r : large ; ≧ 0.50, medium ; ≧ 0.30, small ; ≧ 0.10
***p<.001, **p<.01, *p<.05










ると、ウ項目 Z = －2.66、 p = .008、 エ項目 Z = 4.33、 
p < .001、 キ項目 Z = －2.50、 p = .012、 ク項目 Z = 
4.40、 p < .001でいずれも有意差が認められた。ま
た有意差のあった項目の効果量は、ウ項目 r = .29
とキ項目 r = .27が効果量小判定、エ項目 r = .47と























である。有意な差が認められたのはエ項目Z = 3.96、 
p < .001、 キ項目 Z = －2.23、 p = .026、 ク項目 Z = 
4.25、 p < .001あった。また有意差のあった項目の
効果量は、エ項目 r = .43とク項目 r = .46が効果量












理変化に有意差が認められたのは、2日目 Z = 5.09、 
p < .001と 3日目 Z = 4.48、 p < .001であり、効果
























理変化に有意差が認められたのは、1日目 Z = 
－2.09、 p = .037のみでありマイナス方向への変化




















Z = 4.07、 p < .001と 3日目 Z = 4.37、 p < .001であ














1日目 Z = 2.14、 p =.032、 2日目 Z = 4.70、 p < 
.001、 3日目 Z = 3.26、 p = .001であり、効果量は 1
日目 r = .23効果量小、2日目 r = .51効果量大、3








































因子 中央値（四分位範囲） 平均値 SD 変化量
Wilcoxonの
符号付順位検定 Cohen’r  効果量
統計量 （Z） p値 （r） 判定
活性度
1日目 授業前 　4.00 （0.75
-6.00） 3.40 3.66
0.74 1.32 .188 ns 0.14授業後 　5.00 （1.75-8.00） 4.14 4.34
2日目 授業前 　2.00 （－1.00
-4.00） 1.62 3.74
4.45 5.09 .000 *** 0.56 large授業後 　7.00 （3.75-9.00） 6.07 3.63
3日目 授業前 　2.00 （0.00
-5.00） 2.83 3.39
3.65 4.48 .000 *** 0.49 medium授業後 　8.00 （4.00-10.00） 6.48 3.86
安定度
1日目 授業前 　5.00 （3.75
-6.00） 5.02 2.51 －1.33 －2.09 .037 * 0.23  small授業後 　4.50 （2.00-6.00） 3.69 3.54
2日目 授業前 　5.50 （2.00
-8.00） 4.69 3.49 －0.45 －0.81 .421 ns 0.01授業後 　4.00 （3.00-6.25） 4.24 3.23
3日目 授業前 　5.00 （1.75
-7.00） 4.38 3.58
0.88 1.74 .082 ns 0.19授業後 　5.50 （3.75-7.25） 5.26 3.28
快適度
1日目 授業前 　8.50 （4.50
-12.00） 8.43 5.64 －0.60 －0.55 .585 ns 0.06授業後 　9.00 （4.00-12.00） 7.83 6.28
2日目 授業前 　7.00 （3.00
-10.25） 6.31 6.38
4.00 4.07 .000 *** 0.45 medium授業後  12.00 （7.00-13.25） 10.31 5.59
3日目 授業前 　8.00 （3.50
-11.25） 7.21 6.13
4.53 4.37 .000 *** 0.48 medium授業後  12.50 （7.75-16.00） 11.74 5.56
覚醒度
1日目 授業前 －1.00 （－3.00
-0.00） －1.62 2.75
2.70 2.14 .032 * 0.23  small授業後 　0.00 （－3.00-3.25） 0.45 4.83
2日目 授業前 －2.00 （－5.25
-0.00） －3.07 3.41
4.90 4.70 .000 *** 0.51 large授業後 　2.50 （－1.00-5.00） 1.83 4.01
3日目 授業前 －1.00 （－5.00
-0.00） －1.55 3.30
2.76 3.26 .001 ** 0.36 medium授業後 　1.00 （0.00-3.00） 1.21 4.51




Cohen’r : large ; ≧ 0.50, medium ; ≧ 0.30, small ; ≧ 0.10
***p<.001, **p<.01, *p<.05
ns : 有意差なし
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・
の得点は期間前Mdn = 4 （0.75-6）、 M = 3.40、 SD = 
3.66、期間後 Mdn = 8 （4-10）、 M = 6.48、 SD = 3.86
である。Wilcoxonの符号付順位検定の結果 Z = 
4.01、 p < .001となり、期間前後の得点変化はプラ
スの方向へ有意差が認められ、Cohen’rの基準に照




の得点は期間前Mdn = 5 （3.75-6）、 M = 5.02、 SD = 
2.51、期間後 Mdn = 5.5 （3.75-7.25）、 M = 5.26、 SD 
= 3.28である。Wilcoxonの符号付順位検定の結果、






前Mdn = 8.5 （4.5-12）、 M = 8.43、 SD = 5.64、期間
後 Mdn = 12.5 （7.75-16）、 M = 11.74、 SD = 5.56で














前 Mdn = －1 （－3-0）、 M =－1.62、 SD = 2.75、期
間後 Mdn = 1 （0-3）、 M =1.21、 SD =4.51である。
Wilcoxonの符号付順位検定の結果、Z = 3.28、 p = 
.001となり、期間前後の得点変化はプラスの方向へ
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